EDITORIAL by PEREIRA, Ivan de Oliveira
Prezados leitores, 
 
a Revista da Universidade Vale do Rio Verde, editada pela Universidade Vale do Rio 
Verde (UninCor), com periodicidade semestral, tem por finalidade publicar Artigos 
originais relacionados a todas as áreas de conhecimento. Publica, também, trabalhos de 
atualização ou de revisão, que serão incluídos somente quando solicitados a 
especialistas pela Comissão de Publicações.  
 
Esta edição, em especial, representa a retomada da revista, e tivemos a imensurável 
satisfação de poder contar com a colaboração de um grupo altamente qualificado que 
aceitou compor a Equipe Editorial e o Conselho Editorial Científico, recompondo assim 
a nossa revista, que foi editada pela primeira vez em 1998. 
  
Finalmente, desejo a todos uma ótima leitura, e vale lembrar que a UninCor, enquanto 
instituição de pesquisa e ensino superior acredita na pesquisa e na difusão do 
conhecimento, neste sentido me dou o direito de contextualizar uma celebre frase de 
Monteiro Lobato, um dos maiores escritores brasileiros, e dizer que Um país se faz com 
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